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t. Litcni InlorDusi
DetnrGi ha6i nrfomusi sdeal tuirrk da. r.ftLs be ienrb.ng rsuxiiJr!.n ko.disi z.u$ )ans ada. |c.-ee.lirn lnerast d.l!m Kanrus B$aiBll]rsa
lirlonesia adalah (esanlguF. rlau kc ,aorpum memba.x dr. nrnulis\.dan$ar Inloh6iadahh peneftogaD. Fmhe.hohtur kdhralatr berira re.lhs
'.r D i (d'. ' 'r',1." r...h ,,r, o.rJ '," I i bd\ .r(. In i'd"L \ri. 
'orrrrnbc...,i ' I 'el.trur r..rr..'.btrr1lu benra rc.rans scaiaru Isrila} lilerasi irrnl.n.sj pdlma kdj ditemutak.i
. l . rul.r.^\\' \...rr \.' r .r. r ! , , c r ,Lrr o..i. \r, rc-x1'. .'dJ \.r.....o ,g)r..e.t,to r,,p.r,.i nlc J.Joiul
' '.r'.-i..1 iPelrli!.lr,tt 1.,..r 1,."". 
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''hlbttdion lrttl! h t yt t, abititie! rcquirnu itutititl,al! 1. t?colhi2e rhen
nllt"tdri." is e.tett a d hae th! ahititr to tocate, lwluute, uh.l n ellidne
r.etet inlor athh". (litemsi intbmasi didikan scbagai ksnurpu sescoflu!
untuk mcnsidonriiihasi ina.mai y rs diburuhiarnya. frengikses dan
q,enennLkan nrtnmrasi, mcngevaluasi intonnasi, dtu,ncngeuak tnr'omai
Dalam musan yag scderho! hcrasi nnnmAi adalah kendmpuan
nrcncari. meneeliluasi dm nedssunalm ininmbi yans dibuluhkan secda
.tettit lt3t.kll dad lilemsi inlomdi adahh sepeEnskat k.ruaapilan ].ds
drperlulan Lniuk mcrcei, nrenelusu. menganatjsis. dm mehdnflalkm nf.m8i
lllurdy, 20011. Dale konlcks ilfru p€rpusr.lkm dan komuniksi, lireEi
nrr'onnasi sclalu dikanls de.go kemmpub nensakses dan frernanfmlkd
rcrn bcnar berbrs.i rae@ lnlomrasi yee rersedja baik di dalam perpuslaktun
n,aupmyrDgberadadi iuar perpueala (ttasusituL Jonn€. (2008)
tengcnia liler.si inlornEi !,ng dikcnuk.Ian oleh buyak pe.dap.r
I.Nbutnrcmlunyai hcberaF lunssi MciururChnnyncn Chin(2i]()l : t):
.. l-irc.asi i.Iormsi sansat Fenting unluk kesrks.s,n belajar seumurhidunb. t.itcrasi inlbnrasi nEupnkan kompetensi urama dalan cra injirmrbi.
c. Lnerai infomrasi nremhei kontibrsj plda nftkenbdsao p.neajtuan J,n
D L'. o' js. hcrt ,i", ,,.. iL jI'Jr,o'"' oi i. I J. t.D.l"r 11, 0.,. a.\ \irop,,Lireiui inrnm[si m. uorur kemxnpuan meosanilish )u,lu intbm]asi unruk
Lllgunakan se.r. tcprr unrrk n,cnecahktu frlsrhh. Liter.si nnnu.asi lntak
hanya bcrk,no dcng.. menllkscs l.6ma5i. DrDun teb$ kepad. pros.s
pembenlukan seseorane meDjadi pcnb.taja. seujnur [jdup. (Naibaho. Ka]annsj.
Komuniklsi s.cir clotu osi berasil dxri lrh dasar .,,r,,r,i.,/nr rinsh{ini p.trbe afuan rrau pctuk u. liomuni(asj sccrtu redc.trana .Lapar
,l inik.n sebasai sudtu p.oses rtau kegialan pc.yampaian dln penoiuaan peio
da.i seseordg ,iis dncbui tomhil{ror keFda orans hnrydns dis.bur
loirunikdn. S.cr. lcbih hf,5 konunikasi didikai sebas.i $ratr lr.ses
hmalllmiah IDF^ rrsrP IIMB. Volune ll. N. 37. Scptcmb$ 2017
S el ain itu lu$akawar 
.i!g.
a linip,ri:kemauanudr,k
bcrhubtrdsan lcnlu or:no lajn
sihpari, d0 sili,p noftaa
I trrr ttmirh ILLA Ilstp I NrB v;lu;aL\
p.rlrulaD, dai llngkungan pekeUau. Budaya lncdsi juga sangd krkrir densar
pola ncmbelajdan dalam dunia pendiditan dan kelersedi.sn bah bacam di
perpuslakaal Namun denrikian unruk ma. sokamnc ini bahwa lneisi ridrk
semata-mara dip.roleh dari bdsku p.n,lidikan ]ds linssi. Kcm rpum
ald.mis rms tingsi scscorang b€lum me.jlmnr orans tescbut meniadi Litcmi
Pado dasmya keF.kun dan daya kilis dari linskuqan *Litai lcbih doninxn
sebagai jhlbaun menrju scneEsi literar, yakni genersi yeg hcmiliki
ketrmpilar berlikn krirh lqhadan seglla inlomAi Budaya inilah ylns
nampakiya bdm dimiiiki scbagio masyanlot bagsa kita. ilat inl dapat
dibukikm banFdnyo peristnr!-perisliwa yans lcriadi di tenBant.gan
' 
ar.r-lur )ds br^nbc' F(L Le$raf r kon','(a. I r..\.,,--,r...,.,.a1.
sal.h pensenim, du cnosi sesat.
Beberara f.tior yang dituggap sebasai pcny.bab rcndolur2 budaya
literasi, diorannya adakn kebiasm mehb&a dianggap sebagai fahor lrama,
Mlsyadklt ndih mengangsap keeiar nembaca uluk menghabntd xaktu
saj!. Ar.inya akdnB mcmbaca b€lM deijadi kebiasan atlu budqa tapi hanya
sekcdtr utut mensisi waktu kosone. Membaca menurul (Wijono 1981. 4,1)
metupalan suLu proses komunikdi ide mlm pe.etrmg dengm pehbac4
dimana dalan proses ini pembaca beruaha nenginrerper6ite makna ddi
lambi,sJanbmg atau ban6r pe.gdbe unluk mendskap dan menahaDi ide
Kebidu nembaca mencakup wa.klu uiluk membaca. jenn balo
b&ad, cara mendapatkan hahd bacm, dd bsyaln)a tiuku/bahan bacam ,ans
dibaca. Kem@lum menblca nerupake dasar bagi rerciptmya kcbidm
hemba.a. Namun deniki icDmpuar mcmbaca pada diri sosorang blkanjatuine bagi lerciplmya kebiasam nenbaca karena kebiden nenbaca jusa
dipensaruli olch latior iaimy!. seperd ketesedim bahan bacen. (Winoro,
2. Peran Pustikrun Drhn Literasi Intomasi
Peilushl@ memiliki perm sm8at pentins dalm nenciptakan
ddtadkar litent dan perpustal@n juga nemiliki kontribusi besar !.tuk
nrembe.tuk nasydalQt \nfanlsi |,tnjbtn1rion r".rry) Puslaka\,atr
mefrbimbing penuslaka menselola infom.si. deqan male noreri y.trg
cnnlegrdi dengan kuikulum di lembasa pendidikan inggi. PerlusElaan adrlah
rempat penaelahus dimr se.ua dhiplin ilmu berhubmge, pc'?nslakaai jrga
menrpakan lingkungm inlomAi dg dibutuhkan masrarakat dllm kehidupan
b.r.ka dd unruk bekela. Ba an p.rpustakaar dianssap scba-eai lln-pkunean
aLmi untL'k pemecahm nrsaknj perpu$alae dan Nshkasan daF,t ncnbannr
nrcngaiar kemmpuM beryikn krnis. (Naibaho, K0Larcnsi. 2007)
o. Liter6i Infohasi Men,njo,g Ko peten\i Pdoko'ean(c8iardr pokoi pfipu$alaar drlai dcneunlpuikan- mcl.$ankan- dan
nrryajikan inlnmNi unrtrk diberdlyrkan och lcmusrlla Sehinasa !c6n
pcryustalad dalam lchidupan di masydakrtjelas dan lu6 Per peqruslakaan
dan pusla[awm mcmune].intdr masytualar dapal nclalulm apa yss di*buL
den9 n li{e lon! /oarn,,Jr. Sdmr dd $nbs intomai yeA .lisedialan
lLrJllmianrDl cI Sll'l \lh !os(lJ.\w. 5!p(mbe 2017 t+
rcrphrats d.par dimtu.&kr kru msp.L, unn merCgn.i rru
t:q,"t,i,lr h.l ri rentu "ard nemburlnlan petr ar.rir pJsara;. pstuu uu oewa -tu. mi .ntom4i mmpJ& .c,ratu \es .4sar pFnri,A Jan
'ru4porsgrlalumcsbutunt&iaomsi.ktmtetudLpanshe-h;
- 
-L rcr& p6l.rawd dalm t.kBi utomsi rLdsh ianEar iets )artoi:T:T:.j::ld., t""r dipdr meMi- merenurtu. ds' n;es"narrn
:,',u 
r.'6r yes drpetukh d ee erjs, uruk ,tu dip.rtula seotug pskxM]Tr_yr!" F"""^, hru dinirrk pNrd\a@ ss@ a_e- ,.-,1oam mdtug-hdtus trbE lain.L Psgdol@ r0lom6i. o6ala*a hdq nupu mftCetota dbm6r
sctuE8a mudal di.enutm kemt6l terir.. dibutuht; okh siapaph.Dolm hd id orpetuln \elrmp@ me0sumpulLe idomdi $suiKemrDnu pemuqrara mmpu oenEolch aeDsm6 i om6i s€fr
kemh€tr inrolroi y&g d,cei dM dibutunkan
, 
.,_f:T']*-:T *,+y* rtu n@pl meNeapaL*6 md{i )dehka., dsCd tiEmi ,fomai tepeda pemustad. OIeh kam; iobkbln danutu pGr.ldqtu bdru aemn"fl apa itu tikrGi .rl,om;irredgu tompermi ini, pullala$ berkmmp@ dtu $ld.u
:.ssel&lar @'ur kru{ brkir serro hmpu nembsi ,ryafu primaKepada pemEEla1 KenMp@ inl{personat. Kemmpud ito mrnuntut pukrawe ututmmpn hem.nmr 6nnya sodin banwa pu$al6h sbaeai smruSpmFloMr hd! dlMi be@sgus idwbromdap diriny,_;rctesrnyo:EnoaEflra de 068 yus d,lareinla. setdin i,u Ejuc. hru mm;u
T"s*,.p"T*T dm mnc6da, a emosinr?. (mampuuhrerps"oMl bsldiran dcDetu rcmdpL s*om0s odm
nkrpmnol dos pemusrata da m_enomguiubuee baik d ee irdiqdu phu{ata p6kta@ di,@tut u4iul@pd nmrrura pola hubuetu komuiJ.a.i ,trg eftl\1ir, komhka.irqlirural, nftymdnsrd. d mudah dipa"hmi. , e ahiTlJm%a sca0 dtu rerap, mra* *nos beirruoug roens psrdraw (culdlhd Afp setul R!'rm .2otr).6 Urg.6i P6@*dNan datan Li/arui titomri
--, , 
UJCetuj pcrdtah d.tm tik6i ;dab meiiatti pu\utaMn )rCnere\ r omL.lrena ihp.emoalA: de merck rnhasirddan t& e;istrisormg pusralae. Apabila p6ht6w& akm nemulai aru prcgtu titeEiJUg .rriu! dal"n perpLrattu. b6it,jr bebrrdpr taDskai *d;t*a b*
nremuror pmsrm re6ct ur :
, 
_,11r,,:l:1,,.1.r,t- nrom,ai peru.rara. "pa nsJrah )s; eda srorra radapi. am kebxhn& intoha.i )ang s.darC me-ei..an"
a* l\ obtnri. thpul,tu dau ad is s dr bLartah ;ofi, .ebJrhtuinfomaid&i pcmusraka.
z. obs:rei leempah. rsrlrs otu qNendc. pshJkn 
"po .ajd ytupd'm,h*r perprsaktu. mEh de saea dm pr:!r@my{ sbM, ,rmbflmrom6r. ahr. k6e4pattu. Etai. sfu qewelee rnk n"mbL!
rumai Ilnial IDLA Ftsrp L,11,{B. vor-" rr riblii6iirq :or ,
prqrm lik6. in om6r. qn".isis sedJ J kmLngkitu )ds adabe6mber dai evalusi prc1il Denustaka lrdr.3. Totuke ldget : kelompoL kebutuI i.fomasi dtu benhrk lrogram.Dsi seld& buyair jenis kebutuhe inJomsi peN$aka, ren&an n a
yme paliry muglin mlul dilals al&_ pilih.D Dodet infomasi yeep.lidg dipanmi ssat be+engeuh re{Eda} be eesuBlya kesiad
lerpusbl@. Dal@ meneniutm nodel lirerai infomsi hes
Teopnha lsn : nrhi ) g drberilan. {l'ffipud trg dituru dan
DenM penrampae sena b.ntuk progmI Mm.ds : studi bqndins dan dEft prcposal pogtu. I aloLnr s.udr
bdnd.0g melaluj kbi e pelPEBlM-perpudtu )ds ad, or ornraKonsulr.sikfl dogm omg ymg pemah nelakukd pregm t€rsbul.
Bud.h prcp66l pDsm ymg terisi lats belakos, tuj@, lager, mi€n,
batul prcgrel keburula ymg dipdluk , SDM de h6l laiuya yang
nojedta rentang pogm.
5. Latseotm d&r lakulm evalu6i, SMgat menjadi kebmgga tdsendid
nemiliki kesenparan itujala]}e poe@ litmi iniomi sehingga
dapal n.esale bagainM meneajd d{ nehb€dayakd oag tain.
B€tagihn htang penselahum lirerasi infomdi dmso pmustala
nelalui Drdia intnei jngr coakm situs lerpusrola,4 glbatar btoepribdi. faceboolq h\rner dtu lainnarn ytrg d,pal diinglou otei
pemus&Ia. (Edi T.ihulrai.20 t 5 )
.. PenrMitan Peburr*o Sotoao Kohuth6i Lttdoti tnJomsi
Pendidiko penuslala dald hale Iqgris ada bm&e-n m istihn
yans dipa*tu unrlt meiJetDsit psdidittr pmusrat di rumva ,s.r
?Ju.atioa librm o eabhoh, dM hbr^ in,n;cLon pendidirtr pemBlala
merupale sobn etu kegiahr dald litersi ifomsi kelada c;lo.{alonpens:Ia (poPdial ,r.rr KeEiatan pmdiditm pemuslrka dimcmg utut
oendidik kmurbln ags mengetanut smbe-smbft rntomsi pe?ulsutuyog terdiri ddi loleksi, l6i1i!6 dd jsa perluslakm, nodidik pmNlala
dalam nenEfe&e subdambd in&m6i $ctra repat dm ;!at sena
mendidiL penustaka agr senj.di p€mushta yeg tedib de bertangebg jMb.
Sa]@ komuil<Gi a.lara pustak.wn dengu pemutaka yang berksitan
erar dmsr litesi rnlollmi .alan eMvd @hn keM -iendidit&
Pmu.ralo'yans parla dnufu)a ditalat& ;erpushtM pqghtu lngg, pdd,
awl pqkuliElm nandisw bm. Mogapa keeiatan pendidikn p;ushka
dilalul&, hal iri sangat penting walauru matsiss€ baru ien€bul krika dudul
di begku ekolan lekn nengeml sedikit beylk lenleg peDustalen. Nmnh
demikia m6ih perlu adanya pendidike penustaka nal ini dikGnaktu selain
hahasisa dalm m.ngikuti pehb.lajlm di pcrguub ringgi diutmalan
mandiri juea re.tu ada pabedae jumkn dd vlliasi lay an pe@usrarmn yaie
dibqikm ma6 perpBrat&n sekolat dengd perpustatM pe.smb linegi,
Prosran pendidike pemusrla petrrire ditalsdatm, kmna tenmpuan
oerggunal lerprsr.l@ nerulakd d6e yang dal penling datan menapaipmustala yang literat infomasi. Aed lcgiat n pendidilon penusraka di
perlustak@ bie b{hail perlu nedpeninbmgkan bebqapa hd yeg hru
:





lLLjuan utxou diadalannj-a kcgiar.n nendiditrd, pengguna tc.ttrnakmn adat.h
"r\ '.0..r..,1 1..0, .n, i,r l-,tr pq ro, Ll .,{i. m. n- t. .raor\ 
-i.,t io.!r . ,l.n . m. , ,. on . , . r Vcn,,LItlhaluringih (200t, ada bcrmach-mrcm lujuo )-ang hendak dic.pai_
I Aetrp.musutranodgsofakar pcrpushlansccarrdErlif ddclnjen.
2.  gr pemusr,ra dapar ncnegun&u suobcFsunrber her.rur dm dapal
menemukan inforndi j-ans relevan denldn m.satan r-angdihadaFi!|'.li pc ,r b\J dr.' 
- 
rJ,n1.' rd;n- I orp..r,. J iddJ 
' 
ei.rLf-,tR,.L or
,1. \'lempelk.nalkan kepadapc,nusraha jc.ts je.is kolcksi dan cin cirinva
. Ve'o.i.d lar.l 
' 
d.' r(.',:rt J, -1erg"rrr p1pr.r r. ,.d,
.'r \c' 
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PE\UTUP
Perkcmbangd ilmu tengerdre dan reknolosi i.aomasi da kotounikrsi(IlK) mdngakibatkan bemacam-mrcmr infofrEi aku ren,s mensaLn.
menbanjn. tnda hcmi.ya baik datao perpusrakab naupun daLatu dunia navadc- , bc'b E,i I l5""nlon. j 
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0.1, , tc LLrr \rctToJrLJ )inlotuai ini frenunlr k.mperensi dh kererdrpit,n pusrakaq.m unruk
ncrcemati, meniliij nenscvrludsi rtcnsan baik seta.julnla dalar dneruskar
lepada pa pemusat! lnlormasi )!ne besmrber ddi pcrlunatdn c.ndenLnsdnfin sebaeai inlom.si 
,ars benar dm ddFar dipenangeunj,*abkan kddna$Dber idbrmasinra dalon beouk c.ta!. Sedanskan infonndida duia frdla_
scgala nra.m inlomsi menbru dari yang nasih Denrah, dalam prcses diol.h
smrai yang sulai malmg, oleh kmna pcdu dan hrus tebih dipcrdatanr lasi
pro!ram literasi nraom.si ranq retah arau !ang seding di1.l!a.akan di
pcrtrtuk:En.|)crpuslrhaan rcmLdr leaustakad pe.gnnor 1in!!i.
Program lircrasi inf.masi ridak bol.h b.rhenlj hanyr rmpai disini saja
*xn terapilEA dilantu(an direrraikxo {lenSan LcrJd, lvrtrLu perkembaosao
ilnu pcnrulahuo. dan Nnrbalar uaman sena lerlbduo pota tubuluhrn
lbnnrsi m3nusia. ti{ena 0roeranr lir.rari nnom6i tDt s.su.j dcD-e.n
pohco,buun rclnololi nrfonnr\idan konruriklri seknran! $dlh ada prognDl
1i1ctusi dirihl yans lebih htu1r!k die.lLtrinxd talan!an teitmdn koDnnikxs, dan
rncda. J.n.Bi inlnmui nr.nrF.tM srm0a drtr .rdi. komunikrsi anr.rapusal!*ln llencan teDunokm unruk menvampaikan |esao b.rbagai j.lirmasjke a pcnnr{aka Dalam heln(okan p.rx.iya_ pusnlia$an harus dapar
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hembihbins pemustala ddd nmafaatkan infomsi ds peneatahud yanC
ada di p.rpusrale serta memfasilirasi $nu aldifitas p@difutar peQlsd;
tmlda d,lM opti@iissi prces pmbelajM r@rarDa di tingLar perc@e
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